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ELCSAPOTT GAZEMBER. AZ EURÓPAI HÁBORU. 200 DOLLÁR VÉROIJ. 
ELCSAPTAK A RODAI RENDORBESTIAT, AKI VERTE A MA 
GYAROKAT. - A MAGYAB. BÁNYASZLAP EREDx.tNYES .\ h" • ' 1'1 • uiuit hPt 1• n ra t S!.'\ 11kk1• ,.zf'm .-\ í h.,.r,,k ,.,: mpo,a1 liMI na,,\ 
TISZTOGATASA. - A TÖBBI IS SORRA KERUL LASSAN 1 •"ln tiu.JAv,otlO!I ,nln nu~g "ok l "Rl11l f'Ji t- nina \MIJ!h•"t'i az ,:,·..._z nr1l,ni~/ogn 1 
1 E11 ~1•lt11.l,ha ,111to1.n11 \ h1- 1\r111~1 "., fl ( Jtartúzt 1hota1 r~itk 1"7.f'll 11.Hrl"t.i·c-, •·~ \. li~'lti-
.\,,i:u-u:,mi 11 11 olt II Arl!~ll. Ug,\·t't w;
1
;ini)lt'lu <'harl<'1'lon ua- pok 11' 111 Hlllll k ,l Mti 11 1.Ar1••~n1il am1l bar t II ha• tlanul na~\ mi. h'l!?.' .\11,Ui.1" rn111 mikllr nn-
A DORCHESTERI BANY ASZ!LET REJTELMEIBOL - NYO-
MOR&DlA TETT BAJTAR8UNKAT 200 DOLLARRAL AKAR 
JAK ItlFIZETNI. - MEOINDITJUK AZ ELJARAST A TARBU 
LAT ELLEN 
11 tod r1 clorh r1 mia mt~ • fy,,r knnzutlul ti-.1.(P,1twfl"'I ~\'l"Z "'-Z nz!riut,uhh tih 1" lnkkal mr- \••-.1.tr~JtJt I e,nn rnf'Jf tnirja k,,., 1lni 1,: a:r; 
Jl'II rl m,,r1r:111:11onnl.id, ,i;g,•l.mf'rl okkaltlrá!_!!ihhl,~zll ,.-luuki•Jl'.\:rJ,,;zytLnll,lnuhólha ri f,IP. o,r, 1rkiik1„lf•n 11,:,i\1•1-.:.~•_t mPl.,·1 :\l1•1?irt11k nlr 1-g~!Ui· ho;:, 
J n, lrn ,, 
1 
\ k . k 711dJók 1d,•, 111!. .. H r~t fH"d1g 11, 1 ro at r k I,; . ,. . • ~ •. , ""'"'I~. :~,.,'.";"i::,~:.:,1, :::;•:::::•;.,;,/': ::;,'.:t ::~~;~ \:r• ''' k,-,,t.,<""'"' n ., ' onnha tml t ~~::: ;.;:nok •~:;:.;~;le~;;I;:: ,.,;~:•;::; r;,!,,.'~:,:;:'.;;:11•~~'~>6 
111 k1111 ,, 11141011 iiltli111 a m:wv r jn:?lil. .\nn.,·i 1111
~, hn:r., a n:IJI'.\" ~ ,li,n. u•I. .. ·tlrsr IZ 1:~_n'flhll .\Unrnnk- ~r•lii.zato"lll.11 hii111111k a ma.tti, na-
~:~~1::~1:11úllumt,r111 whul rn~t! llir,· tM•.i1_111t W,"t \'ir,inlll f'g'~ t,, idkoz' m.-!! nf'm tl,rthit m « ,·~1!11Hokal h 
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.. ~:;,~~~\~:i.~~ ~~~~•,·! ~~:.~~,.,:/~n ,:~::::.:!,::,:: 
fflf'J!I hf•lfÍll \°'811:llr ;1 ,i~1111,ok 1~i. 
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,. "· 11,ult a mo_.1.10 1t11,ou,I .-r. ~ulho- '1i_r11m_, az n-haú:h,'il fflt<1C•·rl.f'1.1' hi1.<"llltW-lktl'I"" 11 "'r' j m 11 
lf!'~ fi V kuEtlt>hniinklu kf'l"uh. kit ntmr;g l'!llfll,lk pi • r,•ndúri rr.ig Re\, l"+'kh11.dnl;. "l} mA utA.n ,·o. tul ·r, or IC II „ 1r.t:ii \'f't1 !I \·Rd k~z8knk11t :\,~. ntan par 1111ppal roilyf'n urn-m•111·1- I mit II rn 11uliiak ln I t n 1 
1 o;._y a:,c ,o 1k I ghatanna~Lb tár- áll.6 
1
t,t • ,1,•0tl\\1>II ro l-?.Y•i ..,11 tn~;,nk '"
111 Wf"mlo!H-•i na11y hare \ li lrl 1° 1 nnpo~han iukrn1lt 1111'IONHJ: \u,oztrm h_atáriira 11 nul járt a i•iri) á.h1111, mikor I mn • ukklll. 
ul&lnak ■z , mh" \l"I, a s1on<'t1U k Jd!t•k, mt>t-t a mnirvnr 1:iin'fiuizol.:: . . aniolok • K 4apanl I Ít>lhl'~ ._..,. 1u· 11 11'1m 1, kn• i,li lll nairr , 1.' 1k ,-zrm, t "R7. 1•~J·1k k<'l ·, ri 1 .\llau<fM 11 11 81 itk 1t()'; ,. 1-11 
('ORl ('o. ri II l,irl,1•1 f',ku1J1111k, df' i-.1n·nlih.6h
1111 
hiiniis;i.-k ,a.lall{ik, 1 ll~ 1111 7.I ho~_\ 1 ~ nnp al lt • n" 1_z,,• .. , M" "•_• 0 f'r~,I ~"11 11L1J,l os„rnnn1nqtn~•i. _n \l'~zh•II;. 111 1n.ii„1k ~-t"f!('r~ i,r ,kr h1 fp.,.f\"+~rl, holf.' 1r II al 11„ 11'' 
1 iKn7. ie-111& eyfh:ni k111 ,:~ a j„1111\1 r,·ndi,i·, hoiry 1,1111.n„1,..,.11 kf.,:~~~~,c:1




18k )lm!hO(l'· m,•tOf'lltulf."P· ~JIJaasnr11l. vo1o1zim,·rilál.!ii11~111.,Jl1ocn:d~·o A;iouk.if•ll(ttUlm 11., .. \ kk,I 




l'l•MZlnilr. h~~d~ ~ 11 log,r 11 ~I h11ro. .\1: rl!W 111k1,,: 11•1. 11_\01nár_1 fo!t• ,inlú, fl'll~t-,:,ti H-: ,Ja 1.uulll irnlll>l.!f:_ 1 il olll~ 
\\"~\° TOii • tari-t.;nlá,: ., :\rm hih1 tJuk. l1n~." lgil"t.Q$ron ,:i"rnr kozt •li• hOII"\" lf'Z „J lontf'lw :l n,lhttn, ul ~g, \z11111h1n n■k 11 t fnKl11l111 a balki111 611a \Ur 1111:knr rc~IJ ::, 1.thk hllK, 
1 unt> tfll'm "'- 11:JI " n t114p11lnll.& a_ hir.-~ d;' a m, nn~·i. U,horit IMihl.i 1«>~!, il m l"A a,;::,, ,., :r;t lf r k a1iq1J h az mo~ ~ h, tf'kn k a,: flN1.A~lll.:11~k 11 ~ni" ,1..,n;ll'••,-1 :i. tlrsnlatnt 
1•J,!'11alf'.'""I, Jo:1k11rattal k rohn 1,;u ~ "•lrln rahlok rn„g DIO'-I ""m!tn--,.inu. , n,rn1 !'(tii g i Jap1111ok 111 1. all11sfo~~li...a iA n~gy_ k1h.,tuA t~rt11h, IJ• m,M,·kh II a f, ,,JiMI 
f. t a na,ont· h.:u1~·í1 z,1k utt.i,í·t. a Jutmdi. i,,. Jior-:,· n'l!Y n mhlá•muk . . iru:dng tnul•t«.>t al 11•!'"l II lu1hnrn tn\ahl11 ...orJ.r;, ,·a. mn1 n, m lf'tl \Oln:1 u.1!,:i,,1 




'.:;;i~~ ::r.:;~•/,\:. nai:_rnl,l, rwht'-1-~.\Uíhh kii1.'.iljuk l••L{11jAhh hi'.thQ i•t:Y l+'lj1•111·11 Jr_n1.korlAtla11 •mh,·rt 
..:,·utt Vau ReuO bondowni köt- utft11a nlin.nk hoJY ~:itim ur PI' ;l"kPt a nf'm.-fl'k f'@'\ :J ra ,:,tn 11 wt 111 k('. i".i,,!VNtul doll,!'ozta111 a loányllo:111. 




,rn ,·ohh , ""'" f' • . • )ft1o,L \ or.v ..:., 1'7.Pto ,w-rk 
H•m uk a iokha raknfl ,&IIP.mr tr. R AMST.EROAM.. A nemet. cap:i.tok. elfoglalva Lieget, Verdun tínk \ 1rg n1it1a11 Ji t f lkpff t • 1 I k 
k ·I amnl,:tn t' 1h, 1 • h11· kho l rn i rod 11 . d luk á . b ladtak. 1 b kJ 1 " lllU 1111_\ 1 n S& 
1 s1·k t ~lt>JU~ll'.', z,: ik "R'Vh"n, ~ kit, 1 ik bor, a,: ill11/,l11,ro, i DC a e e m. ube~ es m r ~nnyir& ül~ ; ott, fogy . .\Ipa... ;mp -int"nd1 ~I 111 R i. Ii. riu fflgJnk a drl tom m 
ho.",\" "'-'. J••r li•n t'mt•lt Tu1l- _ 1
11 1 
r, .,, •k.. u ·ara .umrl oL ~a ... n ~ ;..i tS csapato ef)'ts e. -- ~CY. • ranc~ j k,•rdf'Y.t l-oir, 11 httJlando t nul I "'' r kon1.u 1 •"· OP-')" ..,\'r , R"II 





foi:juk. . #,ti, • • . niuter htkolja Annyit a.zonba.n hivatalosan jelentenek bor:r Sten&y I f,t•rr k1 1h~ 8 , h 
.\ 1' 1. li oar<':kban pN1lll s,w ~:~;~ /. \ 1:;
1
~:i:~n:\8~~n '~~: ~:.1 mellett nagy P:cra van kllátAa rOvit\ i~ón beltil . _, ha . n 
m\· ,czt"nmiznkon imlitJiik 
111
.,~ . . . BERLIN V1& Aluterdam. Von Stem 1eneri.h1 kiJeleutelLe, bou ,\ ur,t-riut nth rlf lf.ij 1 111 11 . 1 A dot h t r1 _maJ(I k 
liu a fr• 11,<'1Rk t, v rt'Ht: •'- tm:~. nem &k:111ak fólOslegese emberéletet re1ildozni. Von St.ein generális admíuk lt:1jclu hajtári,nttk, ofla J n· L d nnk !1Z" 1sraz.~g 
„ ti-.i•n„Al6 t. fol:m llntr,· nag,,m lf..,m n,1 hólLi.@ge ostromát a csiuár" batiro1ott kívánságra nuntették be, mert hojzy ír~(, lj hl>. 1 mz ,!nll rt Jii: r kt'r,1uk I f\ n k 
.. ;.g 11.nu 1
1







\·+'.1:1.m!l11 „11 rníi,kt'nl. mint a tutt~k.. hn~.'" .'1) " 11 t·ro" h ltrn 1'1· ember eaett volna. el. .&2 eleset.tek uima kéte&er, ami, ha. tekintetbe 111;rintf' " tí1r„ulat 11.-m kiin,\Ht Iii.! !o t t'K 7. 111·111 
1
•h, Itt' n 
h1\g_V v,gz3'1oll (.,; dA,•iira annuk. A welchi büntanya. l,•ntulh,-.,_ Mlhilnnk nw~ul,; rllSII vesszük a. bo.Ultl ostromot. nem il aok 1·1 ll•Jlllnif,•I•• h1,il11 7tf,,.r• /';k I i. holnap A 1 ;.-•iii.rt hm ,:,tii. Hl 
t "'~Y uou S1.11M1 llnfitíiMl, .. kit rt• ly lf'IJt ""n m+'flu\lrrta I l'IÍ Von St.ein pneriUI mig ut. b kijelentette, hogy a beJcák ep- m1·::h1z.ták L !l,1Ard honf'Íl r,11111. 1,;,;b,,n kf'II ha,..,n1u I t1f f 1'1 1 
(1"111 ról a mAkTiri~ , 1111'11,,,.1 • Me1r}opt&k ea m&&7art a Bopir n:.itá~uk:lt pen ol:r,i.n D:lfY aámban voltak, mini. a. ntimetek éa nekik elonyök kit, bMy klii.tj, n ht- ,·alak.1t a 
::::11:,~1~1l·'i.'1~1,~6/; al-~;:r~~~ill~~~t I is B•li.u::::h::~difl•b<n Atwtrt>-Magyar•n••r hiboruJa ••ll•s~":it~:•;ó~:.•li:.ms::: :.:::-::.:,~, a hórma■ .. ••• .. •r· i,.~,~~:l:tl~".~:!:,~i;;, ,:u,~:.;: foht„t•u,t 11 ~l • .,,i;;,''," 
, k„i,.J. ,,.,, .. in!lr !l S1.11,· i'•kti1l (•l· 'i/1- l 1ez ~ csak napok k~n:lése hofY Sserbta. ellen vonuljon 111 l'IPhb l1Hlnnnl(1Jrú, 
arolt 711 dnlli1rl ,·ii.lU' .. .a B1lj;1, 1•~•.\"• hm!"\ 11rnmnru .,,., n~i11•i1iJM \"Olt ~ A7.f'rli..,k " 11"'1 ,1.a~udllt bnul tart B!CS v1& London Szerda. óta Monttnegro o&tromsar lllatt l.,•guiir<I, alu n\yan h, ,ugn IH+' I 
1 rwd1:,: ,•lt-!llllpták IZ úllái.At(,1.111. Wl'ld11 magyariá~nu\. litl 1•?mult t': har. l~ir ki•t i:ru t u ll~ ~t'i'RZII ,a,n a dottbMilt r f•l!ll\ 11han f)ar!lhOII Megszünt a sztrájk. 
Termhut<''-'11 h~ ~1i1<' 'k 11. tár. 1wpokh11n. T111l,·al1;ú ,tol<llf. bot0 nu~Jkia:izlln;; nal.~atuik, :og, PARIS B1vataloun Jelentik, hogy Tirlemont Belp varo, 'liklö.; kom.ajit J,1 t, ,u i a l11J 
IQ&lúo11 mr1Ji•lt>nl1·k 'Volna. ug~ a ~ .. 11•!,1 ,a ntA1lomií1mn.l illan.\(,- :ok lri~~.t/1M~~f~in::f{
81111
~~: 'Dellell ~ harc folyik Jt:- n~met csapatok mepmadt&k a bcl&a du oktaliL inal f>arah(,~ ar._onhan 
1 
)1.-µi 111 1,; • 111 lt 11rii,ml.,ai. o,: 
"J•Íma1!Kr M>kkol 1mlyoul1b htin- ,en kinn q111 \alaki a Ho,:uildltt· d .. -.1.ai,;1.nriijík 
8 
~inl,l·k h,ulRit :sapatoka.t. el a haro meg mmdiJ tart. 1•~k N!_\!tZf'l" \·olt ht~n llaJ,lunU \Í.r.!im f 11 , ., 11 ""' 11 Jktum , 
::::,:::•t::.-.~'.'.t,:::~•~~::l:::," 1 :;;;' ';1: .• ~~;'~';"'; ~.~;;;;t•~;~:.::; ~!::.':'.:,:::t;'.:,:j:::•\:;'.:::::,i: ~ tin i~=;~\.''"k 2~ mertlóltlnyir• ••n k•letre • Oeete folyó men ~;~ h'.~k:,'."'.'.,'.~l;;-:.:•, •:I:,'.;:;•;'.;' :~~,~,i:::"~'~::t~; ;:~;•:,.,11 •: nl•t 
11,nn" ltltuk nt I YadlÍllalCII. , 1 llll)!"rl .:-1 rl!.,·t'"ll. hnl.?"y mPnJ„n BRUSSEL. A német loyucsapatok. m~gkezdték elonyomul& 111,Hiw. 111 l_n-11.- nrh"•n,:h,i a 11uh:a t-kn;:J r,i ad llklt'JJI. ho~, r 
A Stflnf'il>l ( 
08




,_.,yhf' i,c muul n1ka.t éa Tongres él ~uvain ~öto~t Ols~,eu\kOffl volt, .. jnfod~tKhnl tg~ ik ,1 r.:k nu1fJilr ltLan tJI.Jlik ln"l-! zoki~I • 
,
11
1 .rnul•,r '" fo!'J• ,onn1 a IJ.· !hal a,irr<·. S~mb,.ton ~ neme_t rtpii;lorép rep~: ~ d.rO!I felelt. ~ repulo-1 t, KJ\'nunk, s,oh•• .\mbrW\ 11 z ti nyh~w_, 
unli.Dgol tunr_,al.t~h,;J ~ ht>llitJ:I, 
1 




~r •:ll Jép ketaier ktnilte korul a va.roat. A lovaek nem érbtLUk, mert bl' hotz.á, aznnh,ui í, -.rm „rt ni. 







01·0111.ok iillit,l\ag A1wtriúh11 ,·o Á á. ó l1 iál„ l • . 'l · ! k' ók I b k 
,kni a 
111
n~,·nr hímyí1i.rnk. i~1u{1t, hou.ájn\,: n lál11i1, nnltok )1,, f.s 1..-mh<"r~hf'Z közi•lNI P RIS. A_ francia ha.táron_ Sv JCt. 1 Ho and" ~ ,m~ly körü • )to~t, 11h1•l~•·tt ho~r _1wnllh111,ik 111HIJ• _11 •·~('fi mm_, •• .. a llzt~u 
mÓ'", 1,,,h.,.lmo<nhh r;,e,nblok- ,,,,.,..,-.• a,·,k '!'""''.""i hnj1A, n,·k ,.,,.,,d,·lm,, '""'"' gal. b•hil 200 mirtfóld, mindenütt nemet k&tonui.f áll. - T•bb kinbb l,nnhtá,..aónk a mnl,.,,iáu,kal ;, """ la1.,,k "''"'''""· hnv, • J•h 
kal l'n h n 1 ~ a ,.,J,h1 ko\l"IP• ,,rnkat n.kal1ólllk lrnrty1111 tufns.z.~!1.-
1 
Lrmhrr,r köz<'ltben :, nroi.z K ;;sueüUl:ösés tórtént. i~,· lwl,i,ro1n 1th11tn!nk. l10"\ ii,::,·u- hik -~zuk..i ' ttPl:: i.' 
0 
a IJÍ. 11 •t 
li unkn„k 1,l,p utnn 
1
„ pJ„g,i fo~ l 11. m111t;rn lf'1lnttak "."rrrl a pm f'k kl'i lih \ oz:PlmPt arattak n 
II 
LONDON. A ba.dvae\olél" semmiféle értesitélt sem ad ki & 1! ·• 1Ar,111ln~nl tl'?"htli .• ftl;·IJ\~g t>rul.rni. ·m rt "l ruipi Dl 
lf'lmt. ..hPt1 molll mre t h" l"itJl•n ~lt"Y !if'mk ;rlettr. :sapatok tlbelyu:étirol Eddll" 600 uer aorozt&k: ~ 1l1&Jl nmnlr ~ r nr tl„n 5r~ert '"unlf'tN után m1 gk t•>tl 
\nnak 
1
,J..jf'n „1,l'mi'•lyf'M'n k◄'r 1.11.1111.11.1.11 ma1.ir,,1r Ufl~nnk !'17Hllt ATH:EN. lt.l bivat&loHn jeltnt.ik, hogy & Ooebftl nevu nemet f',t\mm•1• to1J"k a mula rtli,,t „ LJt, 111,{J: f11•1liic" mur1kn 
'" a trki111.tönk 
II 




tr1H\,nh•t holt\ l'~,aJ)Jil ,t 
11 







tt'l<"pr,il Í-ll .-1,~r" kiJl'IC'n• l)!l 1l11ll11rJ!i1 a pit ltorurll 111011 tii! .\,lrm 1•UIJl\111 ,r.,,. lt-Ul!•'l"I ut ooru vegt:ig pú1111. '-~·ohli k.il"Pk111 i. uok31 
1 










n•í·urf'" eljími~t ti,k II lcány1. t'!13kh&mftr uonhan l-'~·ar ,.,. n franci1Hu1gol flot1ált necro1 csn.patok ec:raiiltek PlevlJ• mellett éa boa a D"ont.ne(l'Ó1 j~,;in<h1~111 lf'rn~rrnP'k liaunk_ akt m••f'1'li fogjak • M7.• 
1 
mdit,iuk ,- u •\ fogjuk ki·ri v.iiil ll1.ulo,11l1•11 . ugtdtl·k. mrn hf'Yllllllt• kuzl. Hir 1.-rin1 a (ranrtúk 1111irii- ::sap•Wk elfogl11lták a Ta.rabolel1 heaet. Ii.:".} •lsz.,k a 1„r1111hat fr,lrkl"1I '" t<I,) rj,:, ~ t 1111111k rtf'. 
\"iuni M r, u.Jor •·lmoz,1il'"i,t. tii, l101ty tt nllP ki uayan 11 1Ard\1 11'1 i:tíumul1,ik 11z 0!111.trflk-nuui:yar ROMA M outrik:-m.a.gyar mooarcht. kárpótolni fogja. Olus. 
\ urwriuh•n,l,·ul nr ,u.l hittt• 11:• ill1ln1.1t t:t<"hl•höl, fit' BallÍ1_, .Jó lrnj,,k r1,:~ r;·KZi"·t ,"-:t tttok kO.:ül onsll&"ot, Anth•lrt bombúádnál rombadöntött snkn.tá.viró á11o, 
akkm hugv e
7
. r.J.ak im r,•n~·tgi•· 1. er, R .-llftrtl& fK.r,tulaJdooo.a hiz. hárm1tt 1·l,iily1J.1ti>111•k •·it~•t JI' 11Uiért. ip __________________ _ 
lf'II manrlÍ mo~t unnh,m 
111 
• lfltta arni, aki Át i-. veti„ a p•1nzl, lill f, h1~11j101111k, LONDON. A nemeL C4apatok Aiane folyóig bat.oltak be Fran. BAJTARSAK! ,.._,·iitŐ<lhitf'lt bnlll"" bcníltoltuk u ho5ry mKJtl 11w~os1.totnKk r&Jta.. '.\IU11ho1Q atllnhan •·~k a lurt"k iaoruágb6. A folyó partjin sáncokat ásnak 
ii:;r,·l<'t 
I 
h~ltf ~ tl)hhi iJr,;l"l'tin- .\ hiróMg 1·lóiílli101ta Halftn,t Nrisból frkr.w~k, 111 1wm tall\1 PÁRIS. A francia. éa a mon.an:bia. c1&pa.tai kö1ött u ehó út 
l.Pt 1il hf' foionk ,KltMni ~ mn• 1 huu„,ui,•~• hr. 1t 11 11(&1.0l uak uur, h11,·lr1 '.:ö:::et. nem.sokiira meglesi Eluásaban. . 
.Ti·h•ul<'g t<ihh -p('r vau fol~·amKt• \":I, r:tak hirto-útl•k h-t,·t1·l<" m,tlh-tt Oli1,1or11tá1t llruh', 111.11.l!"tttartai,..Jt.. PARIS. Hiva.ta.lou.n jelentik, bory a német caa.uatok viau&-1 
han n Stoni•jra ('oal ('o. 
1
,Jll,n (•s rn,re1l1i•k Kt,th11<llilbru., az li~ti l'" \·al méJr mo~t "'·m ha~~ ott fl'I t'• .:oglatták Muelbouaen váro•t_. melyet a fnnciik. csak k_et nappal ti 







~ Ki lloníill1rsl'li11kmtk j/1 1, ll% 1h-1- a k+'llll pill1111KtbJ111 I_,. ÍJl_"-"'kÁ m◄-,d LONDON A mon1rch1& csapa.tai elforlalták M1ecbow orou, 
f);,uc ut' 
11
~\"f' Ilkin• k 
II 
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rnv bajHmmnk Ö-'· ,&. M&c'Y&r Bán.yi.Hlap & t.t uJ· w·tt"kb„u i}egaöég megoné11ere elrtnde_~tik a mos,ótttút. Hivaia.101 kon>:k 
H·Q'..;'t a ·1"gntffr~hb o;t•oa,nrba.o lict,ok! Jlár\oljit.ek ~ akt a. . b_w ut emle,tt~ boiY Törok , Bulpri& ét !Lom'-nia. köl?t.t 
nn 
1
rr6 ro·tnntkeíHL Binyi.a&l&poi. pártolja! Táulo- NimetonÁ( hl.'ooruJ& t.1t.kos aiövet.lér Jon lf\n. 
rtolj!ara fign·lmnt1 tjuk • 8to· gaaút.ok uokat u ü&let.tmbere- _8ZENl'P&TZJ.VA.I. A baclqymilli.uterbu erkeieu _Jtltnt.ée 
""1?8 í"o I Coo;pan~•· "illC l.össoo ket, &kik e. Bbyúdapbu hirdet.- wo)ot md.r ni 111csak: Sdgium t• ru- oennt, • német nptilö&4pek i.Uandóan u orou ha.tí.r folott rep. 
a7. or..eg_Vjpl"I m,1,,. a,: ö,:vf'gy neki ktfn. h&nl'l\l íltlginm „1)1n fo.!kednek, de 1:tm csináltak kirt. 
Kérjük UOD ba.jtinaink&t, akiknek U tli)fi.Jeté1tik 
u fél év letllt.évtl lejirt, 11ivqkedjenek ui. meJUjitaDi. 
mert inryen a lapot atnldntk sem küldbtt.Jük. Mutat 
vabyulmol il cnk két héten i.t fopnk uentul küldení. 
A MAGYA& BANYÁ8ZLAP JUADóHlVATALA 
Bányász Verhovay-delegátusok! 
Fel.kkJÖ: ason b&jt4na,i.nk&t, akilr. & pUAici bi. 
nyiu.ertekttleto riast nttU.. bogy a.rr61 nin:tolj&na-k 
be teti.véreinknek es tudaunak millk'eL & telepük í.llls-
logla!Mtl,r6L 
A IUOYAR UNYABZLAP SZEBKUZTOBtOII. 
MAGVJ llANVASZLAP 
MAGYAR sÁNvÁszLAP 1:;~::;::a:::d:':l.~:~::.:-1IElcsapJ·a'k a 
liUNOAlUAN ltllNERS ORGAN tftkkel, amit aztí.n bi! DEM t r 
- -- nak. Nem eqedhetJük e 
magyar bányászt.1 
ü er eduli magyar bányis.zlap TheonlyHunpria.n.MinersOrganlhon meg"ioauák a bá.oyaut fele lküldik a -nagyar banya.ut. ha nem hagyJa ma 
.z Egyestilt Allamokban. iD. the U. S. keresettol, hogy durva íoremaD.11k. c.impán „ reba.n zsarolni. Gya.lúat.oaan bánnak a mUiik 
lelketlen u:untrintend ntek jí.t.- sokkal. M denféleképper. tlUJSill:-i:S8.ljik. 
:,,; erk k.a.Ju. 1-.. 1lur PuLluJ1n ki a jogaiból, hogy hatamlá 
HIMLER MARTON MARTIN HIMLER rendOrO~ tildóuél~, hogy igaz~ 
4H E. 9th Bt. New York, N. Y. 419 E. 9th St. New York, N, Y. j:nh:;;.á.khi~:::i~ü m::r: :e~: 1 
vegyék el a kesen·es kere etet, 
El !uetési á~ en évre . . . ,1.00 Sub1cription rate. $1.00 yearly hogy kibanJ&na.k ele bal et ide 
Megjelenik minden caútörtökön Publilhed every Thunday 
jén. hogy megfosuik n.1 czvegyet 
él in'"l.ját a jogos kárterltést61. 
Fel kell emelni azavat Amerika 
A !IIAGVAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IRJ.i.K, n,inden bánywáru,k, vagyis a bt.-
BANYASZOKROL, BANYA.SZOKNAK. nyúzok megalakitando vedo e1;-y 
'lhh1 !'ir1,.,pa1 ... r 1 1111 Judo~>("n•lt'llt ,;;K,rn nml Juu, "h"°lutt'I~· 110 ('011:- ~H.cne~, h:1, egy izercnC! tlenW. 1 
1u-,·Uo11 11llh u, .. '"""1•0n1ion uf th~ "o•r11JJ<-1I .\mt'dt1111 ,\ '-ot;udlon ,,f l rt banyasznak nem akarn k treg 
J.c,u•l~n 1 "' 11 r \", ,,..,,.,1>1·1 , frlel6 karpótl!Ut :\dni, de inti& 
OUR :"i'~,~~.,i:,11 1 .. ..-,1. oi11•n tn ■ II. kcdnünk kell akkor il, ha egy 
THE HUNOAlUAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR 
ERS, OF JIIINERS, BY MINERS. 
- tes. verünknek igazságtal:1n11l te. 
MIN ..,e;nnak ötven centet a kereset.éb6l. 
8 mmi nem kis sérelem ea aem 
I' 1:Yi '1 ork , ). mi nem lesz nagy felad:i.t, ha. egy 
VEDJÜK.EGYMÁST! 
rvteg Kell &lakitanunk e Magyar Bá.nyiu Vedegyletetl 
1 
ma.ey bányas.t igazar61 len uól 
E,l!lek a. uó,·~tségnek roviden 
az lesz a. feladata, hogy vedjen , , 1 11 b. 1 , 
\ meg min Jen bányá.ut, mindenben. l 1 
nind.mhol, mindenkor, legyen se I r 
g:itségere minden baJá.ban éa gyuJt 1 
csa.pa.tba. Amerika erte .a 
A: egyik bar-1atelepen rosut 
flUT . hunkyuak 
bfreböl, cs:..ljá' 
6 nugyar bányái.zai• ! 1 
serélte fel a m!&yar rónak t.sten A ha.boros b.irek most nagyon 
jta, kauillójat a.z idegen hegye..~ lf'foi aljá.k. bajtárgink figyelméL 
i:eretetlen, riaeg S"J"Omrival ea e:: i.l hlu a mi buá.Iikrol, annak élet 
pen. 
A masik bár.y1mdeken a tcir 
\'C!!Y hiénái fosztogatják oket 
n3.gy to'l!eg ba.nyász tebetetll halii.l kw:delmérol .. -..n uó, de nem 
ül kl:nytelen túrni sorsának mo. ,,2„bad magunkról aem megfeleu 








uk a hat,1bnas bi-
á; felol. Mag-,>- r BÍ:lnyW V~egyletet. 
Peru, m1iyen erosck lehetnenk I Te lvéreink irják mer. bo&r mi 
1il csak tuei:er magy&r banyán a vt'.cményük a dologról, hogy 
1llic.ya e:r, at-":arattal dóngew időue:-bnek, hogy uüksq'ez:i k 
feke e gyemánt.ot ha ti.Leser m.. rt.J k.e hogy mily mócfou gon 
;mny z kimondaná. hol']" j cfolJ m~goldhatón:ik ezt a ker 
eal· érek vagyunk, hogy megvu< dt-1t és m1:iden b.:.Jtársll:nk l~valét 
tik e1tveremket k0zöa akara.tt, lk"zol u fogJuk. hogy megbef.sel 
1ogy mind a t1zezer magyar b Júk laposan a dolgot. Legköie 
1yaa:al uemben találja mag lcbb Ti a inmk, l ogy m1lven t ta.-
s, aki cgvetlenegy magyar tes 1 n !'!ll hal:idnunk 
tr ket ártatlanul 1.:egM.nt. e 
kevei magyart bántanának! 
me kell hnnunk M 
a ma,runk es a tt 
k •n 
arado gyermekeink érde • 
~indnYáJan se !ltség 
orulunk 
M g kell alakit&nunk a Mag) 
Bá.cyaswk Vedegyletet! TaJ 
más idők kozelednek ! A M.40 
B nyuzlap merismertette, ó 
'tolta .ymuaal a magyar bá.nv 
zo.u.t ~ ma a virginiai bá.nyu 
él t d hogy mi a baJ!l. a pen 
yhaniai testverének az ob101 
.yW érte.n1l róla betenlcént, ho 
1i tói iémk lllinoi.J magyar hány 
Az unvedek lehuziak bőrét ::aivnl Lepjünk hát eggyel tö 
u .uk t. rabolnak e1 to1e cse 
ttely lir,ek elvégz seért 
uakinek meg kellene vC-
iillket, mert ráuorulunk 
Vedjük tehát egy-
testv rek ! Ne felejtsük. 
!elebarat.unk. kenyeres 
b. ny"utestvériink van 
>et' 
Husa entendo óta.. mióta 11 
tyobb u:ammal turJuk as ideg 
foldct, most e1'5uör történt. bot 
• i:r:agrar bá.nyá.uok a sorsuk!' 
;amcak<;.tak. 
Most el6azcir tortént. hogy An: 
rika. minden réstébol riuze 
'ban, Ue holnap nekünk . . 
ellemetlenségúnk t htk P.gyt11a.snak hogy mt 
olyt magyar v~r, a J~-V rhovay Enlet 
erika1 bá.ny k hidc~ 1„ a11 má al Passaicon 
onto::te ann~ az ezernyJ I első magyar b&nyászta 
r vegynek ea arvának a ujabh uebb jovot kész1te 
akik"'ek a báll~atetO ~bol- A.r. ' olt. a ké::déa, ho 
• k.en,erkeresoJet tamtsQD k . . . 0-
l . bán . z_ run · e ~1ten1 egytrason, 
_ ~nu~et va &nure, vu · inegalukitjuk e a magyar 
~tve~e~n- meg bennünket. arra. szck védo egyesiiletét? 
on m1lg'unkra. vagyu11k ts :i felelet csak egy 1 
ho;y Clllk u Isten véa.i Szüluegunk un erer u e 
t; a gugos llae."Y· re kuet. kcil fo~unk_e 
en banyabáró)t, a hogy erouk le&YUnk es 
Jmek pedig __ 1cm vedelmes bennünke 
ol HW: isten J1:Dlwak kell embea:ill 
m:i.jdnem vala len ellentegiinkkel, a m 
WJ dekeben. 
et; bennünket arra, A Magy&r Banyé.$zok 
n.ak kell védekez. l~tének na.ty kötelességei l 
ostohásiga, az em- Meg kell védeni a ma.gy 
berek ronoszsAga. a n.gyurak ki nyWt. minden elle e:!'é 
a haramiák r,1,b ben, minden bajaban. 
Meg kell vedt!iic a 
uvasn a bányatánuiat 
manyolasn lleu. ban 
ck 11.1 áldo tók durvc1Sa.ga.1 es z~ol 
bennunket oyarend ,,ok erócakc 
u ket foutogató mmd 
l uamben. 
entcn ki 
McDowell County National Ba k 
magyar osztálya 
WELCH, \ '· VIRGI. IA. 
Pénzt küldünk sürgönyileg és gyors• 
hajón a legalacsonyabb 11api árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyel,et elad mk ax összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
1:ott eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szak• 
értelemmel in•éz „ nk el. 
.,..- IURJEP. PtNZKULDo IVET i:S BORITl!:KOT 
Barmilyen felvila(Ositásra van s.zükségo. rdulon hoz 
zánk I mi szivesf'n rue adjuk. 
SAMOVITZ SÁMUEL. 
ÉRTESITÉS. 1 
folytán a pénzkülde vagy h o 
le 1. - A mi k meg 
óunnak ..z uJ domá.-
ldheü által · ll 
aJóJegyet. 
ko:tben elves ódon 
celja.bol .. _tiew 
által fehilvIZ!plva c3 JO i-
RE. 4 KAMATOT l'IZETElC 
Ef f RON és GOLD N 
SZABóK 
a jobb népelme', 
• 
Nagy választé'. kulönböző szöv€l kben ax 
őszre és a télre. 
Mc1 ték 1:tá11 kiszitiinl: rubf t 
$15.Gv-tól feljebb 
JóTÁLLUNK A KITü ó KW \fü ~KÁ óL 
A magyarok pirtfogá 't kérik 
ff ron és Goldman 
....... __ .,. _ ,.. 
Magyar bányatelepek hirei. 
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1 11 
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~ •• 11fl'.· nul k1h 111 ak 11 , • • a 11111,,1 
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n,nkat , h r t l\'117.7.ttk 1 111 1, 7. .. 1,:1•n. 
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J:llllk 1•1'gr • lf ·01. 11 h.111\ i 
. mh1nk 1111 ·,• 1"1<1 
l1a jo1,l ,1k 1,-. L"I, • 
1.t: t1u fogJHI.. 
litr:.uli 'ok .iir0oli han J ,·1' ti, 11 
ki1,i,i1kn1írn)ol11.s i''II n ,1 • , ... h, 1 PITT 
11 n'l"NI dl,·, m1 
1, 1 rrol hr J hh 1t 
'tk.-,:nN, 
EARLING, W. VA. \ 11111 
•l't,; 1•t•1!J11 1 .nw 1, 1, ,1 
\ n, oi 11 1, h1 Jufor ir. 
\ 111 
,101 o Hk 
ak 1.l ttíoh . " 
"' 11111 k \ m1u h 1. 1 MEGAKADALYOZOTT R 
,:, " 10-. 1 l1•h, l1•,,rro!1117.nhl l't!'I BANAS 
11111.g, 1lo1L lllll<I , fog1 K !, • 11 • i 
t, 1, p<t 1 ,,._,111 1l1í11e 7.\ r .,,,.iii. 1 ikk• ,fii 
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Ki l 1 
1 
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· nyúzok a 'f3:myás2:lapo 
irjuk. A é1deketeket 
. Al6n ~•rlOI., IOk és teT 
tek • ~ar Ein7 illapo 
knt h tolu1 "11 7.okat ,··1101l1•11i. k11I ,., 11 ~)tt1111.k _Jul. l!1Jtun.nml: i r v11n "1•lh 
11gy, ho,;v -.'I d1 r1·k11k alap) l, K' 11 Hlllllan 1a,·o,m:_ k .' 1, prt'\I, P t'.',hivott 1.r.11I 
meg(/ijdul <·'-1-l.re. .\ fizl.'1,~jl fPr 11u•11 a fohi t,~ 1, !111'll!kmu1h!, w- ,aro,r..111 ,,:,,.11 




.\ hám mocl ,1 dwt3 lcgro115za.Jih 1•1klá.1tb1111 i panu:;: ltltunk 1 „ kar!!._ tltlon tuzo • 
mrn a ) z v1,u:onyfil ,. IŐ I('• 11•~ emb, rll- "JÜI búmak • m ... , lentl"IM sz r nt bban 1g Bend Wbolesale 
k•11trtt • mind, 111 m. no Mrk i,,; r bánytuiznkkal d.- u1p· 1 + l,a a clhalmo.r.off .-o 
mru.t tPnUI a llllmkilM>kkal t- nng 11;,k f'llllCk ill('!!. IIOk p"'I dm~~,. ;." j.'ok mrgg) tladnak: IIZ f "· Sll ~TIIF.R~ .•rtd Ml'\" 
D ninM 11A.,i t-átra, minthlll{,Y a lC' fgb('l'fipult voln F.:U IWIT. 1 \, 
,i~;~nk: m::::\' ~t~"'~r~-1:~ak •1agn11• 611yits.zok kr,, il ,-11: •·l --- - M,ir, 1"'r (• ,!11111..n n-n,1,1""'"· 
r1tk Ifi, u ig_,. ho,r li,. ,·an " ~:. ,·zt a •1•kp t. 1 PEKAROVICH ANDOR ur, •;,::;"~,.,~=nk. -\ "-
~:/::: ,u;~/"':};:~;111·~~nl•rli ~:: PHJLLIPSBUltG, PA. t-:i,n alpunk utazó képviselcije Cl& tt<,....,..,_...,,... • 
.\ NUJ"M r u1r•11l,•11t 1"1h• lnr,1t, o1n- \ :J .,·11 IR' n krv. mRgJ • :hl· ~kok miatt ~pa.nktól nte:vál • 
k 7. 1•1mult 11.:1pokh II r.Jgtlo• n)W nu A 11kiL. ti vnnn • ..., . ...:ol: ~ nem ki-pvuell !&P~~ t.öbbé . . : 1iAAz,• ,·gy ,nagy81 t+•Atv/. i11 ,·ltúlorn1,k las..an a , :"!1-J„rl>l ;<.~~~a:i~!!!z~J~~- ki Peká- 1 • 
l'iitiknPk kN sq-f,~r.. t i·ir., 1.,, k,·.. mnl a ,·W.ourok n1• 11 .,,.,k. ,\ ku 1 11 agy Itt' 
lt!J;;-t_ n,-:-_,. hoJy mm tk('lli, t li Honing- 1 r1111C'l10u tnPgl,•heto Egyben tudatjuk e16íi.tet6inket. 1, r,:-üiik ~ h~r-v ni nm,_jl t, 
,,mlf az alaata!ll'ti rml~SZt•U"l\:(' 1 IW'II ,lolgointtk 1, vtt 1111 el, iren b!lgy be!yi képrlselóinh:en kívül 1, 
neg 1öhh..i f'lljl••dm·k •neg m;1g1.1k ,·anmu-. ~nkinek eem áll jogában el6fbe-
11,1k .\:f'm 11jil11\jnk 111Hgyar t1"t• 1 tési vagy hirdetési pémeket fel 
,.;,... nk1wk. l1ngy f'rrf> a trlt•pr,• ZANESVILLE, 0. ,\ ~l(•mtor l'enní. m 
1,rnJ•' ,, k clnl~tr,1 jf ,ni Mim11g i o. hfin 111han, 0 A MAGYAR BANYASZLAP 1 1 
lsoglnn v,dF-k#n m,,o.-U 1;,1 1lolgo,: 1 lüa.dóbiv&tal& lnt.d;: 
LOGAN. W. VA. l>11N"h1nuky 1,n.k, dl' t-lf>J,t• 11110 mmk1111" 11, ij. tl9 E. 4th St., New Yod; N. Y Btul p 
r,11C1tár,. ,rJn, holO' ni:ou a vull' inbb :it i"°1•n 1f u ,~,111 k Íl•' 
•. :1t 1<- ,t, 
k 11 ,..-,n J111nn ti'• liR • hf11\i1 
M1:ok r1'iwlmu. 1!0M"~il1 n ;1ost 
I 
JOHN~O~ CITY., ILL .. \ ~n. ~~~~~~~~ ~~ 
~untft>' a nnnka mmt {rtr 11, thf':-n lllmou, ( 1al ( o. 'll 1 tt"l\O!I F' ,, TV, u 
luuk, a' iho,,, m;, 11 f'on\n, _,,.,.. b.n,- 1han 1<V ""'" '"'!<Y a mun 11 A vi!ághJrü "POLURT BORO AA 
,•<,mán. ~loni1oro11, Eth'" t•, , 61, 'k.a ~ 11 ttnkO:nt Aak 2- l, ·•· fl egyedüli dinuit6Ja u Efyaiilt Allamokb:..o 
tulában Hu aln I rt> kP11 ,Tol, kg ~ napot dolgom 1.. M1.rnkú BELAGYI JóZSEF new ye"!"ki tisle\ét elad1 és & még 
g'lZnllk .-11lu11wnny't, l, m1mlr-- rh•g,·nlu ,·a11. ! raktáron lévó ··POLLART • BOROTVAKAT ménékelt 
iiiltt 1ag,,·on 110k nmk " , rrn. 1 tron boesitj& árub:.. 
J:aJtarM1r. 1k n• t"t'dPmPs noirt WILIJAMSTON, MICH. Itt a BELAGYI JóZSF.'F uemályaen fol]a feU.~ru l)aj. 
ra a YiMkrt mPnru n:· Jc.a t!..1. munka g_,·rnrPn ntgy ~-11 • 11:· ~- t~at, hogy bemni.usa a vilác 1-jobb borotváját, a 
~on\n béke 1A m,,homlott • "'" ma1y Nkg '''""" k ül • "PO" 'RT" BOROTVÁT. 
h~m·bzok kiitötf 11mr1m,\·ib 11 ,;d(okr,il. _ 
1 
,i 1d.,A. 
l"J"\' görög fiu !i: r TI!C'lf'J1!-:•~g1 "nlv - 1 
t 1 11k1 ~· mag,.a.ma 111 1 MARTINSBURG. MO. Errl' t,• Li 
t' ~! l<"t tr K Mh i j(•hhn·t • jtlf g •11,·gl• ht>IW I ruent a ·111m-
\'lló11.igm1 113111 r,,Jl6<1i:itt k a ma- kr, a.r utl hbi het klw I ronhan 
Beláfr urat ajánl uk bajtár1.1.i11k uives figyelmébe. 
BELAGYI JóZSEF 
r.·arnk II gr1ru1? 1;. kiizt, 11"'h· fit. I' voo megrllO nt II a 1111~-a- JO} A 
k Zf'I a •/,r,,g nk \ rf' g,•vPI Vl'R T ·k hfohu .-~dm1k a 1!%0Tr. dll:<t ,·ft• 1-~ venue 
cöd1.11t or-1ln,-·11k, "-ogy Ui?YM !'(!&Ok grarte1c-:w•1be ~ ._ liE:111,,.., 
HÁBORU 
( UAoar 111, 1.- n, 
Olindra Ju,r frnlnitni . ) 
\ llt.At,\ M Hól"\I 
VILAGHABORU 
TtlUitl'l'I •_., 
t" ·ru IDA2)&rn)• hu l'i7. \K• 
kö, \ \ tart.1il1111tD.11 • j lt•11 
~",:r}:--:~-::; \~'%:T:.1~~11°:fr1~ i l 
h \I, h.t 1tJ.:!'ikl:uu .. ,u, • ,i. 
7.t,n;\Zll\M\1,1 Itt \U„h.,• 
föHT~St:l-\11 aZP1r.J1<>nli,1'ht'l. 
KhlnD•• flST"'ll'fllml"I ,1 \. 
f,\AltHIUiZlf, 1l•aonJalra # 
IH,'-., n1I lc-bfot H -'ZA'.\ k IIONL 
1 at1alaia,.- 11 ln,lavm t... unu,o 
111•lnlnlok11! "4 ..pl ... l)ukal, a 
111C"h m.ml"ll 111..-1·U,al ll'lllJO'■r 
lta•lki•lf'h..,1 •·r1k-lt.,I. 
\ t .rtahnaa fitt nC11l1'1ó nr l\1'11 
irf ••.OJ'\. 4ra • IU~ lldflf'ao 
,lrl,., i•, 1 ~ 1.110. &IUI" 1 f, \ dul• 
• i-. enrnk ni ;,11 _., 
'I• .,,.n,h•llo.-t6 ■ 11#11:1 f'l•lu-tl"tl 
rw• ltlkt'.-f'I a •acrk1 xtönll #w 
ktad/lnit. • m, 
C. B. Publisher 
108 S. La Salle Str. 
CHIC GO, ILL. 
\ 1~111nff'141-,1„fló~ k d,:111!Jlcuk 
ll:1 'lif,l 11\lf':S\'f IHf';ml,.. 
· deo " doU,roa dobol Purguet. melle- siep 
ndé 
IÚ..--o, dobol PURGARETET 
dé!:!'">:1. 
>S PURGAUT 'l dollir be-
VöRöS KERESZT PATIKA, 
Buckeye Road, Cleveland, 0. 
.. ~ MAGYAR BÁNYÁSZ-LEYÉLPAPIR ,.c-t 
Gyönyi>rü szép bányász-levélpapir 
a magyar bányászok hasmálatára. 
2, papír és 24 boriték eey csinos 
dobozba . 
'-""'" Ára dobozonként 25 cent -w 
KIADJA 
a Magyar Bányászlap kiac!óválla!at 
KAPHATO 
a maiyarlakta binyatelepek összes 
üzleteiben. 
Windberi magyarok! 
Legjobb! Legmegbizhatóbb! Legnagyobb! 
MAGYAR SZABó-UZLET 
Csak egyszer próbál ion nálam dolgoztatni 
~.inden ruha teljes ké.?i munka, amiért 
fr1elösséget vállalok mindig! 
V álcgathat sok száz féle szövetből és 
mintából, ha ruhát rendel. 
Férfi és nÖ; ruhák tisztitása és vasalása. 
t.o pirtc,lom 1, mac,-ar bin.Jiaok lapjil, kérem a ma-




t. MAGYA& "'NYASZLAP 1" 4 \ (,1 l'I' 
-~------- --,,------__,;=~;;;;,:,,;;;;;;:;;;;..._ _____ --:,-;======~=========~=~: ..
' t. ÍU· b}I, mnt 8pOIU bt teg~ k<!d~ 
Magyarországi hirek. te lo:0~t :01;;.; g:nJo tt~.: úr~ 
k ,nip:zWlt•A·>ok 
er 1 ' r tlt au i1g u li:OII_\ lJU'\"11 aUJl a I w.Oln t. ta!.I c;n;-g l ")Ob J>I IU!U 
hilJ L JI ll, rgop1ia:to y' u r• ttak ko\·ete t a Dll' ~ etol, :t „ 
Jeanv v I z. • 1 Hl 1t a 1 zmellok 08 nelyett, Yéreli "'d· tagadott. Eier •1\ klai. 
N t n,fr1Jegrt1 h ll 11;,•,:itiwg, r a Y' h :'\agy,·f.r aou u közii1 iík. l·'arka.11m• rg, 1 
g,vuko.iJagot. ,,o i,e gya1ug, .z , d ka~&1t1)'ll,11i· I is 111 nt hazulról. .Máimap 
. h 1: Jt•u '\; 1 11Zol- f rt up•• hi.z ba. ,\mik 
ni.eglátta ni·n_.·t ké 
1 r .. \ • 1!rP11111lt 
n th·sa,·ar•.a k1· 
jilk11i1, ~v.011,· a 
:met h11.11goctatJo, a 
'tartóJ.llltlák 1J i.) 
k• ícb, r,1ári ügyt".u-
" es caerkéukirándu-
l"o 1ia11Ja1hnn alakult 
[t auror· lsö 
a.• 1 IU.kk11I. 1 inJ 
•1 z 11k 11ml vP 
1 
t'!I 11. 1,uulh, ,·olt r,·szül j 
l•1>lt1Map111 11 \'t> ('111 t', 1 
• 1k szigete. r&mlult k1, 1111dö ~:,. 
1 
•gy alkalo1umtt1 t'Dlll' 1 tav 11i v 
Albán onkénte.ciek BÚdapaten. or1.».ztall:, niitor •rlt• t>U hata 
ort e apat J!..,. 
1 
1&.'I ,·ihat ke, kt"tl1 tt e 1· i j~• 
ti foka 1tá11y 'e&c'h el t'8 YillámlÖS!Ull. A , lhur 
hal r.:.m!11 m- sakunn 111iud111 11lla11a1. 1au 
1111 UWIJHllt ll •ult,11, hál le.a I"- Jig min 
tt, 11 n pill nath 1 lt• ,, lett viu• 
. a 1:y hog_, 11.liK Jlrták v T.t.-t X' 
.1 t.hc hogy ll t1~t öle k1lap tohn. \ iigr,· '."l'II ": 
ud, .rnkr,• v hur 1'11'..' u 1111 ,ma t-odoi , 
.' 1!!1 í1b1:wtt tn Jk1• ahol h1• ull.lk várnt : 
n k ul , har e'111ultK1 ,. za, u~tl• 1 , 
111.böl ull ~ si11tetr1•, 
A Amerikábol huak 
n ükl run: Vt \',.tl' 11 1ag_\ 
· ni, 1-"u .u:inh, h v 111 11111 
mai l1• kor ik;att IH llf\.i 
nyol•·11ú ba n r,,(o, 11.al 11!f a;,· 
11 lullak, k/illzé-, Ila 11 ~ 
,. 
u atol 
,1 '1,·k le 1t• , ,,t, ,,, 1 
Ja .1rda 11:1111, , 1t_r1ktt1 vt 
r, z••r:tl' liuokat t• l\k t \ 
Ll 111p1om , 1ul H Hnrsiu:._ l 
::
1
':. .:amloi· lf'lk AZ. 11h uzull.- 1(., 1 pap 
1 · 'W1'8áf kii • nak iltllll'g' 
t 
1 
,1•11 h1blií1n1l Utul, kottHk m • 
I .\ b1·1l·f;1t11Kt adruAfl t l:n1 Y 
I'~ 1 O!i t"l'ljl Vl'@'!t.:1• ló • 11 
1 
. ke;u sz,·kforli,.lc', q;..,t 'l{U. h U:l.'1h• 
ti. >r 
1., twr.t, 
., r. m Z· 




p, t~ul, k 
,,. 
,.. 1. 
ha CO.EBU&N-bo J 
keresztnek !e„ me:1. 
:>S legn&1Yol>b C3 
u bercnMzet t gy 
6a nkti.ron L.ut· 
&r.ag trtle!icbon m 
drnf l gyógy ·::-eke 
&lJ&.1!; sósbOr.zesz 
ma,gya; ,ot:. 
mn a vtd3 n 
:i. és egJib 111.a. 
k minden l1;>ben ka 
1i \:11.fOSba jón, k 
Col bell" 
agyar üzlet Logan, M. a. 
A 1I0L KAPHAióK 
MÉRTtKUUNI legujabb divat sze-
rinti FtRFI öLTöNYőK, CIPőK, 1-'tR-
FI DIVATCIKKEK. 
Hazai pipák, szárak és dohányok. Hazai 
és ilteilÍ ékmrek. órák, selyem és delin-
kendők. Harmonikák, hegedük és fclm-
reléselé. Bo•otvtk é: szijak. Ima- és vi-
lági könyvek. DANOLö GtPEK és leg-
jol:b m, ln ar lem zek. Mindenféle külön-
1 ge:sségek. Róua paprika, Lkvár sáf-
•riny és mák. 
PUTOS !'ÉLE O&VOSSAGOK 
J > ta1 rend•! e: tt pont.o ,m teljwitem á u $5.00 ,~lu.. 
megrendelésnél '1.1 ~XPRESST FIZETEM . 
Kér a magya.na.g pártfog-á&At. 
i)Q,110Nros JóZSEF 
LOGAN, W. Va. 
FIRST NATIONAL BANK ~ 
KEYSTONE, W. Va. 
ALAPTOKE $50.000.CO 
Pem:t küld 1urgonyiletr es 
postan. 
Al'.4.agyrK..r P~ta.t ék t 
pénstarra1 köl\·et.!en • 
kót\eU.: en. 
TAK.ARtKBET&T UTAN 




:::nnucn úgy .:,; ,., n Juc.:.. es ezert 1enm:.1t e:..:i amt. 
tunk. 
NYITVA A BANK R ,OCE~ J &AT6L TE 8 O&AlCi. 
First Nattonal Bank KEYSTONE, V. Va. 
KOLF~l.DI OSZTlú.Y 
c.J.084: SANDOR ctagy4.r .tztetvucto. 
~1· Szénbányászokat ésk~ 
huzókat keresünk. 
Bányánk Ky. állan legszebb részén fek-
! szik. A szén 5 és fél láb magas. A tel -1un mp lakóházak, kitiinő ivóviz és tempbc van. Szükségünk van 100 l· l gyar szénb.:uyúma és kokszh1míra. 
l AZ ÁTLAGOS KERESET $40 KtTHE-TENKÉNT. 
r!e nrmak, akik töbh•t i$ kereshetnek. 
lrjt'n magymtl a következií címre 
Wisconsin Steel Co., Benham, Ky. 
~ ~~.
'nzc,:i? ! 
, · jó Cr. d~ i 
1 
, itel..ut ny 1.11,., • lDllk 
& :nerttc;; kl : uol('.1.l\'a 
alle ... p.ili Tt. del egy-
k eg;v 
Fél gallon •pálinkát ingyen. 
f..,oijük minden r; Dollaro 
ltt.l' 1"1Udelé1nel. 
11 ' 111 f) '1 
'' 
' " "' 
' ' 
•lllY 1• 
1 t 11 „ ni -· J 101. 1. t) 
h. 1 1 s 
Jó BEL ts KOLFOLDI BOROlt ALLANDOAN &AK'fAllOII t 
VAIINAK ; 
HAJOJEGiEr or es haJokrn 1'<:hct nálunk f 
l>ÉNZT gyonan to,·a.:hitunk a& ó.haJ.t.ba. 
KöZJEGYZöl iTOdank a., d1Jme,tesen uol ;álunl ft1tila«o 
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1 kunk, J 
A szerencse egyszer ko-/ 
pcg minden embernek 
az ajtaján 
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!Ja, hou· rn: 
fü•kla lO«)" 
EOER EÁNOOR. 
:t.-tositjük e két illa.n:.b&n 1a.ko 
lófi.:et~inket és baritainka.i_ hogy 
11 ~ mmden tek1ntet.ben képvi: 1 
e , l:..~ tC!ICre pén:i:t venni {e. 
i!Z1o ~gtuni. AJánJ...:!k 
,. ,t ,a'"J" miluit (1no'k 11 .11 kior u,nü 
•.:.·. 1· \.•fl' :!,;r,1 l- 11:t.~. 1 
!•:W \01:1~ • T\ 
l'wl.hod.1: 11.11.\1:f rtl :\, .). 
::1;: hhah Pl1t•'t' 
' 11 o ' e' 
' er Si.ndor ur, i.apuDk ügyveze. 
· -azCTkeutoje jelenleg pan a vi 
tk:n utuik a lap étd3kébtD 
· g-er ur terméudesen f'el , :l 
ma.z·,a a. )Ia:J Bányí.s;t.,. 
J. Magyar Bá.nywJ.apot P0w11i11.0~ 
W Va. és vidJké ktipviseli. Fel 




nra• baj~ ulv• jóindula-
t.:.:,a. 
Legnagyobb Szeszesital áruháza 
nr,,.1el1• ... u,~ ll•btl ,111n!1ra 
••1u1701,11 ,ruu,, .. u. bl '.,,,..,., 
1i,,~.1 ,.,...1,11. 111 twul.al. 11• 
ifhhlll Hm Jallhl., alDI I Mlht1 U· 
lah 1,- n-U, un lrj„ ph1fftl h •• 
,1„na1lrtlJllll 1tl. Tt•I•, ••• , .... 
N~tnil , .. n m,ad 111 """'dU~. 
tini} 1 ml , ... 1:1~ a l•1L11rhk azok 
1.r..1111. mlkrt f'tlll ,Ill .... ··•·dL 
,, lrltl\W rl. hl'.' ,aJ llr~IJllk 11 
P\T'•f'H• .. ••ll~ff!PI IJN rendrlhtdl 
frlftl~ {.llllf"lfo h ~fit" \Qrk kllr611, 
10 ,1„n,rtOl lrlftlt jltdlg ~tl'I' Vorhn 
Oul1:1on lul lr\•41 hdrr~,.. 11 oal 
fll~lj\lA. a ltlltUdUllb ClltiL 
APRÓSÁGOK AZ UJ 
TRÓNÖRÖKÖS ÉLETÉBŐL. 
Felkérjük bajtársain-
kat, akiknél kérdő ivek ' 
vannak, szivesked jenek 
azokat lehetőleg azon-
nal hozzánk beküldeni. .. , 
t:rtesitjűk ba.jtá.ruinkat. hogy 11 1~ m 
Ir.dibna állan1bat1 LENGYEL JA- 1 1 J 
NOS arat 2648 N 21.Jt St., Terre 
Haute, Ind. L1nuk mer lapunk 
képviseletével, Lengyel ur fel 
van hatalmuva lapunk réuére 




IR" ,i ktr. 11 nlbo.11 ,an. 
'o hitt akkr,r 11t fl7.altic1Jnn, 
I' \ 1~••\'("1! 11 1 
Udvarias. 
gv l,ajuúl ,an .. \ r, rfi u,1,uk• 1. 
u,11 k1vl'ui, borltJkha 1PU1 11'1" • 
iriíl a \•nd„iclü IJ{•mk 
• .\ f1 l t-r m nAl{yc,11 f,•l ,' 
krH)'. mu'rt a hajs,: lat ma.sikor 11 
tokl,an 1 ~ p11,p1rhun ti•!l,;Wk k 1h1 
ni !lf> ih• nyilv, t1m11rn 1 • 
Győzelem! 
Mindenki arcán boldogság ragyog, mert a 
csodahatásu 
"S U R_ E" 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdalmat azonnal gyógyit. 
Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 1 
g-yengeséget, fogfájást és gyomorhántal- _ 
mat azonnal megszüntet. 
Minden egészséges és beteg embernek 
áldást jelent ez a csodaszer, mert a beteg-
nek egészséget, az egészségesnek erőt ád. 
A mit ma végezhet, ne halassza holnapra. 
Rendeljen azonnal ebből a csodaszer bői 
az alanti szelvényen . 
.-------SZELViNY-------. 
THE BARNABER CO. 
~'1 W. 137th St. NEW YORK. 
Kérek küldeni 2 nagy üveg "Suni" aóAborueu:t 
költ„egmentesen. Mellékelek 1 dollárt. 
Név 
Box vagy utca • 
Város 
---- --------
A. R. VASS 
BONDTOWN, Virginia 
VIRGINIA ALLAM IDTES MAGYAR KöZJEGYZc5JE 
11 luu:11.1 p r<>8 11 k tonai 11gyek1-t RZak :u•r11ru dint1:z, ba-
xakul emlo okmán)f>kat hn I it ~ konzuli hite1,~11f>Sllt'l 
11, tja. Itt ni rf1°'" 1-~ kArtafo,nitlun 1iRp,k1 t thállal kt a 
t.a.nyatmulatckníl 1 11ereuc1étlenül járt munk:á.t követ-e-
A legjobb és legn:;~: :r:tr. ::r;i.b~to1iLó tánuá-
gok egyedüli magyar fóunDoke. 
HIVATALOS OKIIIANYOKAT ÉS EGYtB IRATOKAT 
ANGOLBÓL MAGYARRA. VAGY MAGYARBÓL 
ANGOLBA FOBDITOlt. 
A. R. VASS 
BONDTOWN, VIB!lINIA, 




hzctjuk, l 11 , xprt 1·1 nknr,1a a Ki,rt. 111,'.\ ii:tl i11 í1 1 ti. 
Ila;, 11! hur1lf,1 kapna. '''lcl"t' k1 1 ir.i~~a rá II z:án 
1 ltr, fi 11 11áuy,,1k III rt 11.zt a ,a.,1111.·rsa: g n gtiri-
K ·· h i·,,tua\ kf'., 11 ·lihet III k11l li111k 







VIRGINIA BREWING COMPANY 
Roanok.e, Va .. 
West=Virginia 
p onograph Co. 
(Posta épülettel szemben.) 
WELCH, W. Va . 
fl 
• 'em igérür.k ef;el-'ö det! Papiros jótállást i:osla utján, a mit soha nem tartanak 
Le a nagyhangu cégek! 
A mi e:árucitónl. e1rn~gy önhöz személ)'eren, a mi üzletünk WELCHEN van. 
Jóiálhmk mindazért, amit a mi elárusitónk igér önnek! -w 
Külonös Íll;ye méhe ajánljuk a m1 $34.80-as nagyszerü ajánlatunkat! 
Regi lpmr:zcket becserélünk csekély ráfzetéssel ujakra! 
ór)ási raktár és nagy választék magyar lemezekből 
...- Mindenféle beszélőgépet javitunk. -.r; 
Szállitárnál mi fizetjük a pofta vagy az express költséget. 
DN INGYENES MAGYAR NYELVü LEMEZ ARJEGYZtKüNKÉRT. 
Jöijiin el hozzánk, ha Welchre jön! 
e t- irginia Phonograph Company 









man B os. 
" Wes! Vi giniába, '!t,.l no•:in i 1,, t szabók. 
gyönyörü mintáinkból tetsús szerint Hszitünk önnel bár-
mely kivitelü öltönyt mérték szerint. 
$15-$18-$20 
NEM OLCSóBB! 
Ezek a ruhák bárhol 25--50 dollárba kerülnek. 
lös•é~et vállalu!!k. 
Jöjjan ~ személyesen 
és , ö_ Tön meg a mi 
kitü ő kiszolgálásur}-
ról. 
Mindenn'i'mÜ férfi és 
női ruhákat gőzzel 
tisztítunk és vasalunk. 
= 
Minden öltöny kézi-
munka, amJ · rt jótál-
lást válalunk. 
Jöjjön minél 
mert ez~n árak csak 




NORTH FORK és GARY, W. Va. 
.,. 
ásá 
11,un I J, IJ"k I n rvk- r 
ot\1Moó! '&" l ,.,. 1,., rN•I. 
1 n" l, l'at • 
uyan Drug Co. ; 
J,11{, \\: \\ \ ,. ~ . ......... "' ........................ .. 
MAGYAROK. 
OF"SJeru; v és r· Villanyos aebls.mpa ei 
toltelek. Mind n!éle ép .ta.kru:os buibutor. Vas 
bM:log és porrelfa.n cde1.y, 
Nagyon 1ck 12ép holmi a:.. 5 és 10 centes old 1on. 
E-:tvef!en adunk el :lmt re ,e inténe I mert tudjuk, 
hogy a mJt.gynr n,p beestiletea. 
JOjjOn, litoga: n meg bcnntinket. 
MOORE-SUMMERS HARDWARE CO. 
WELCH, W. VA. 
L< 1 ................. ::::: .... . 
---------,-.. ,-,i, , ! Vinlondale lnn Hotel i 11 Ia.gyar llányan:: pot 
Vintondale, Pa. f •----------------.: . 
k1ilr,,hll rn11 .,,.k 1i11al ,·r~•·tH•. • 
fl"uf/U uut;;_ k,il<>l'I Jd'w•h:ot- e 
,.i-. 11u, -ul•f'li.. Jlu II nia-
·,11rul ut. ta~••'-• kt-r 1-i.: fd. 
\ J'J-.\'.'li \ H. 1:. l\ll01ná, 1 1 
IIZC'Jllll('n \.ln, !I 
Jo-. \u1~~!:~·;:,."a H. i 
.... 41'",t ................ _ ......... . 
BARÁTAIMHOZ! 
kékre festett szalon-
1'{1111 t ,karit 11\f'g 11u•1·t h1 ti• 
Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VILÁGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjen árjegyzéket és irjon feivilágo-
sitásért ~?. alábbi cimre 
New South Brewery & lce Co. 
MIDDLESBOROUGH, Ky. 




hogy Monitor Junc„ 



















Kohn & Eiland 
